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Las distorsiones en el comercio internacional que producen los subsidios a 
las producciones agropecuarias no solamente significan trabas al libre juego 
de la oferta y la demanda en el mercado internacional, en desmedro de las 
eficiencias sectoriales comparativas de los países en desarrollo, sino la 
generación de condiciones en el Hemisferio Sur cuyos sentidos expresan: 
exclusión para vastas franjas sociales y los riesgos que esa situación 
configura en el escenario mundial, dentro de los cuales los que acechan al 
sistema democrático conforman dilemas que comienzan a preocupar a la 
comunidad internacional. 
Por ello, se aborda la cuestión propuesta tratando de trascender lo 
descriptivo en pos de no quedar limitado a exponer “el esto es”. Por ello, el 
objetivo propuesto consiste en formular estimativas fundadas para contribuir 
al diseño de las sendas que permitan superar los limites y riesgos de esta 
discriminación, tratando de evitar una acechanza nueva que se percibe en las 
negociaciones en curso, posible de resumir en: hacer lugar a los reclamos 
fundados en las “eficiencias sectoriales comparativas” a cambio de resignar 
capacidades para construir y lograr, mantener y acrecentar “capacidades 
competitivas comparativas”. 
